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(1)研 究テーマ




(3)研 究 の 概 要
酸 性 鉱 山 廃 水 か ら 単 離 され た 好 気 性 光 合 成 細 菌Acldlphlllumrubrumは
pH3.5-4.0と い う酸 性 環 境 下 で 生 育 し、 亜 鉛 を含 むバ クテ リオ ク ロ ロフ ィルaを
産 生 す る。 これ ま で 、 光 合 成 生 物 が 生 産 す る ク ロ ロ フ ィル 類 は全 て 、 ポ ル フ ィ
リンに マ グネ シ ウム を 結 合 した もの で あ っ た が 、A.rubrumに お け る亜 鉛 バ クテ
リオ ク ロ ロ フ ィル の 合 成 は この 常 識 を覆 す もの で あ る。
昨 年 度 に 引 き続 き、本 年 度 はA。rubrumに お い て 合 成 され る亜鉛 バ ク テ リオ ク
ロ ロ フ ィル の 化 学 的性 質 を調 べ る と と もに 、A.rubrumが 持 つ 酵 素 で あ る金 属 キ
ラ ター ゼ の 性 質 を調 べ た。 、4,rubrumの 染 色 体DNAラ イ ブ ラ リー を作 製 し、 こ
れ か ら 、 通 常 の バ ク テ リ オ ク ロ ロ フ ィ ル を 合 成 す る 紅 色 細 菌.Rhodobacter
capsulatusのMgキ ラ ター ゼ 遺 伝 子 と相 同 の 遺 伝 子 を単 離 した。 この 遺 伝 子 をR.
capsulatusのMgキ ラ タ ー ゼ 遺 伝 子 の 破 壊 株 に 導 入 した とこ ろ 、R.capsulatus
灼 で 通 常 のMgを 持 っ バ クテ リオ ク ロ ロ フ ィルaが 合 成 され た。 この こ とか らA.
rubrumで は 通 常 の バ ク テ リオ ク ロ ロ フ ィ ルaの 合 成 後 、未 知 の 機 構 で ポル フ ィ
リン環 のMg2+とZn2+の 交換 が 行 わ れ る もの と推 測 され た。 ま た 、A.rubrumが
多 様 な細 胞 内 頼 粒 を持 って い る こ とが 示 され 、少 な く と も 、そ の 一 部 が 生 分 解
性 プ ラ ス チ ック の原 料 とな るポ リ ヒ ドロキ シ酪 酸 で あ る こ とが わ か った 。 ま た 、
別 の タ イ プ の 穎 粒 に は 亜 鉛 な どの 重 金 属 が 集 積 され て い る可 能 性 が 示 唆 され た。
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